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 Presentar resultats dels projectes de 
millora de la docència
 Presentar iniciatives per a la innovació i la 
recerca en metodologies d'aprenentatge 
del projecte RIMA
Objectius de la jornada
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Les convocatòries d’ajuts del 2009
PROJECTES 
UPC 
PRESENTATS
PROJECTES UPC 
AMB AJUT
IMPORTS 
ATORGATS
Ajuts millora de la 
qualitat docent 
AGAUR (MQD) 
45 18 122.200€
Ajuts millora de la 
docència UPC 
(CAPMD)
Modalitat A
Modalitat B(aval 
centre docent o 
departament)
53
31
22
20
9
11
147.849€
55.105€
92.744€
TOTALS 98 38 270.049€
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El projecte
13 Grups d’interès en innovació i noves 
metodologies
Focus en la millora de l’aprenentatge
3 nous grups al 2009: Qualitat a 
l’aula,Matemàtiques,Moodle-Atenea
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Participació a RIMA
BARCELONA
ETSEIB- 25
EUETIB-16
ETSECCPB-1
ETSAB-4
FNB-2
EPSEB-1
CNORD-29
ICE-5
SLT-1
altres-11
SANT CUGAT DEL VALLÉS
ETSAV-1
CASTELLDEFELS
EPSC-10
ESAB-1
VILANOVA I LA GELTRÚ
EPSEVG-10
TERRASSA
ETSEIAT-17
EUETIT-9
EUOOT-4
SGCT-1
MANRESA 
EPSEM-7
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Programa de la jornada d’avui 
09:30h-10:30h Presentació monogràfics i grups RIMA (Aula Capella)
Moderador: Joan De Pablo, director Dept. Eng. Química 
UPC
Grups GIQUAL, GtPOE i GRIMAth
10:30h-12:30h Sessió Pòsters de Projectes de Millora Docent
26 pòsters (projectes d'innovació docent que han rebut un 
ajut en els dos darrers anys)
12:30h-13:00h CONCLUSIONS de la sessió de pòsters (Aula Capella)
13:00h-15:00h REFRIGERI (Cortesia Dept. Enginyeria Química) (Sala
d’Exposicions ETSEIB, passadís enfront Aula Capella)
15:00h-17:00h Sessió tarda: Seminaris/Tallers Monogràfics (Aules planta
0 ETSEIB)
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Altres activitats de l’ICE 
FORMACIÓ EN DOCÈNCIA ATENEA
FACTORIES
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Agraïments
